



































































































（4）	 現存する『コルクドの本』は 16 世紀の写本であるが、15 世紀において纏められた
集成であるとされる。最初の写本はドレスデン王立図書館所蔵のものであり、もう
一つの写本はバチカン図書館所蔵のものである。



















































































































主人公の妻は夫の留守中結婚を迫られる ○ ○ ○
求婚者・簒奪者は主人公の身近な者 × ○ ○
文使いの鳥 × ○ ○
主人公の外見が変化する ○ ○ ○
主人公の家来 ○ ○ ○
主人公の体にある印 ○ ○ ×
ある動物が主人の帰国を感知する ○ ○ ×
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<ABSTRACT>
ALPOMISH AND YURIWAKA DAIJIN:
ON THE POSSIBILITY OF THE STORY TRANSMISSION 
Saida KHALMIRZAEVA
Alpomish, a narrative known in Central Asia from the 11th century AD at 
the latest, and the medieval Japanese narrative Yuriwaka Daijin, mostly known 
as one of the texts in the repertory of the kōwakamai, not only share remarkable 
motif similarities, but also demonstrate a parallel in the sequence in which the 
motifs occur. In both Alpomish and Yuriwaka Daijin the hero, who leaves his 
land to fight an enemy, returns home after years of seclusion only to find his 
family being harassed by traitors. The hero’s appearance has changed beyond 
recognition, which is why no one, even his loyal servant, can recognize him. 
For a time the hero observes what has occurred during his absence, finally 
revealing his identity by stringing his distinctive bow, punishing the traitors 
and reuniting with his family. 
Even though the similarity of motifs in Alpomish and Yuriwaka Daijin has 
been pointed out by such famous Japanese scholars as Ōbayashi Taryō and 
Fukuda Akira, a thorough comparative research aimed at establishing possible 
connections between the two stories has never been undertaken, possibly due 
to lack of available information on Central Asian narratives.  
The aim of this paper is to explore possible connections between 
Alpomish and Yuriwaka Daijin based on principles of the transmission theory. 
In the paper a thorough comparative analysis of motifs and story structures 
of Alpomish and Yuriwaka Daijin will be accomplished in order to demonstrate 
similarities and differences and to establish the relationship between the two 
stories.
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This paper might not only shed light on the origins of Yuriwaka Daijin, 
but also contribute to better understanding of the history of cultural exchange 
between Central Asia and Japan in the past.
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